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4）  チーム VfF『Voices fromtheField：東日本大震










7）  原由美子『震災後 3年間テレビ番組で何が伝えら
れてきたのか〜ドキュメンタリー番組に描かれた被
災者、被災地〜』NHK 放送文化研究所年報、59、
2015 年。
8）  特定非営利法人レスキューストックヤード「被災
者がいちばん伝えたいこと〜宮城県七ヶ浜町住民の
生の言葉」2014 年。
